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図5日本海盆，大和海盆におけるa)226Raおよびb)228Ra濃度の鉛直分布
Fig｡5Verticalprofilesofa)226Raandb)228Raconcentrationsofseawatersamplesfrom
theJapanBasin(SYO7)andtheYamatoBasin(SYO9A)withintheSeaofJapan
(Inoueeta/.,2015).
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図6日本海水深0-1000mにお|ナる134Csおよび137Cs濃度の鉛直分布(2012年7月)
Fig.6Verticalprofilesof'34Csand'37CsconcentrationsatO-1000mindepthswithinthe
SeaofJapaninJuly2012(Inoueefa/.,2013).
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